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В настоящее время, одной из важных задач эксплуатации 
ядерных энергетически установок является прогнозирование 
работоспособности конструкционных материалов в условиях 
облучения высокоэнергетическими частицами, и поиск различных 
путей к увеличению ресурса их эксплуатации. Для решения этой 
задачи необходимо знать, какие количественные характеристики, 
входящие в состав уравнений кинетики накопления радиационных 
дефектов, и механизмы определяют количество точечных дефектов 
возникнет в кристаллической решетке ГЦК-материала.  
Проблеме кинетики радиационных дефектов, посвящено 
множество публикаций, однако целостная концепция, учитывающая 
многообразие наблюдаемых в условиях воздействия 
высокоэнергетическими частицами явлений до сих пор отсутствует. 
Поэтому являются актуальными исследования, направленные на 
оценку параметров предложенных уравнений кинетики радиационных 
дефектов.  
В работе приведён обзор необходимых количественных 
характеристик радиационных дефектов, уравнения кинетики, 
применяемые для модельных ГЦК - материалов, и выявленные в 
результате моделирования закономерности их поведения [1-4].  
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